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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang identitas visual yang lebih kuat dan 
konsisten dengan gaya yang lebih modern dan karakteristik yang lebih jelas yang 
mampu menyampaikan citra perusahaan secara baik kepada konsumen. 
 
METODE PENELITIAN 
Melalui penelitian pustaka, metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan, serta 
metode analisis data melalui media internet dan media cetak.  
 
HASIL YANG DICAPAI 
Identitas visual  yang baru, kuat dan berkarakter dengan sentuhan visual yang dinamis 
dan menarik, dengan  warna-warna yang lebih menonjol. Mampu menciptakan citra 
perusahaan yang  lebih baik dan lebih menarik perhatian para peminatnya. 
 
SIMPULAN 
Perubahan identitas pada perusahaan dilakukan agar Aula Simfonia Jakarta mampu 
berkembang menjadi concert hall yang lebih dikenal masyarakat dan menciptakan citra 
perusahaan yang lebih baik dan  menarik sehingga gampang diingat oleh masyarakat. 
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